基于湿邪致痰瘀互结探讨冠心病的防治思路 by 彭立 et al.




















































































































病患者，结果表明，可明显改善患者心电图 P － Ｒ








































































































































































参会、参赛代表统一收取会议费 1100元 /人 (含大会资料、获奖证书、获奖奖杯、合影) ，团体赛免领队 1人会
务费;食宿由大会统一安排，交通、住宿费自理。
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